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3. ZORH – Susret znanstvenika, djelatnika i studenata na 
temu zaštite okoliša
Web: https://techresourcesdev.com/zorh/ 
SKUP ODGOĐEN DO DALJNJEGA
Zagreb, Hrvatska
Studentski kongres o karcinomu
Web: https://web.facebook.com/events/fkit/studentski-kongres-
o-karcinomu/186478509248117/
SKUP ODGOĐEN DO DALJNJEGA
SVIBANJ 2020.
Sisak, Hrvatska




SKUP ODGOĐEN DO DALJNJEGA
27. – 29.
Incheon, Južna Koreja
 The Int. Surfaces, Coatings and Interfaces Conference 










International Conference and Exhibition  















 AIChE Spring Meeting 2020 – AIChE Spring Meeting 2020 







13th International Conference  
on Advances in Fluid Mechanics 










T2P Conference – Theory to Practice as a Cognitive, 




 Adriatic NMR Conference 2020
Web: https://adriatic-nmr-conference.chem.pmf.hr/
SKUP ODGOĐEN ZA RUJAN
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od travnja do 
srpnja 2020. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
OPASKA UREDNICE: Zbog pandemije COVID-19, velik broj konferencija svakodnevno se odgađa ili mijenja datume održavanja te su 
stoga niže navedeni podatci podložni promjenama. Zahvaljujemo na razumijevanju.
